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PROGRAM 
DJ', James L. Davis. Presiding 
Welcome...... . ... ... .. . ........... . .. . .... . Dr. J ames L. Davis 
Vice Pres ide nt for Academic Affairs 
Musical Presentation . .... ... . ... • ..... . . .. . .. . . .. . .. Sharon Law 
Jamie Mu rrell 
Joe Stall ings 
Convocation Addresses .. ... ....... "What Excellence Means to Me" 
A Student's Perspecti ve: Pamela Elrod 
Senior. Account ing 
A Professor's Perspective: Dr. ~:: ugene Evans 
Professo r . Management and Marketing 
Hecognit.ion of Honor Students and Parents .. Dr. A. Faye Robinson 
Assoc iate Vice Preside nt for Academic Affairs 
Concluding Remarks ... . ...... .. . . . . Dr. Donald W. Zacharias 
President 
A~hl~. Myra Lynette 
Assad. Deborah I.ynn 
nand}'. Tamel .. Su!ann" 
Barnes. Kymberly Mar ie 
Burr. T~'(I Walker 
Benne tt. BarLara Jean 
BetH'cU. eMul A II" 
Berl inII' . Victoria Lyn n 
Herr}·man. The rcsa Marie 
Ri,'e!l~. Apr il l"ajuana 
IlordeN. Cllrol Elizabeth 
Ilorden. Sally Lancaster 
HriltfrO. Ma rjf(l l.ynn 
Bro"·n. Emily Jane 
Bry80n. Arthur Kay J r. 
Br)·!IOn. I)ehra Deni..e 
Car lM'nter. Anne Denise 
Chllpma n. TomrOlie Gail 
Conley. Jol)"n Jean 
COIUlc r. l)ana l.A."e 
Cr",nor. Cher)"1 Ann 
Cri J( lc r. Kimberly Ann 
Cri~Jl . David Richard 
Dill'. Hr illn Duultill.'l 
Dick ... rlW'HI. Je ffrey E ric 
I::ckardl. Timothy Alan 
E!~·II. Katherine Anne 
F readF"(!acea. Nanette Faye 
Good ridlte. Shrryn 1..eIKh 
Grejf(lry. Charlotte Keane 
Guth rie. Joanna I..'"nn 
Guth rie. Patricia Marie 
' \ Crt"'. Hache) Mll r ia 
Anl(le. l"Wnnil l'aul 
Artouni. Zuhai r Mohamml'<l 
Ballard. Dana Lynne 
Beard . Sandra Carol 
Hell. Annelle Mullinix 
Burks. Oeborah Ann 
Burn(SJI. Jam'e Sue 
Chatha m. Jeane A 
IX'ClIlIt ro. M"ry Eli1.abeth 
Drak ~. KBl hy Ann 
Dunean. K imberl~ Ann 
F i~c hcr. Denise Diane 
F Oll t~ r. (' lI lherint· Ann 
Fulkerson. Charles Dunca n 
Gar rison, MnrCU9 Gle nn 
Good rum. Stel'"n DouKIa.< 
G rilt~. Karon Jcnnine 
Grundy. Regina Ann 
1I I.,I"I. I"Wbra Huth 
UOI.pe r.l>ehra l.ynn 
110"·a rd. Theresa Ann 
SOPIIOMORF.S 3.4 • 3.59 
Haltom. Chri~tophe r Allen 
Uardeutle, Kim lM'rly Kay 
Harrin ll'ton. Brenda Kaye 
Harr is. Lindh Stonerock 
ll QUller. Anltc1~ Gale 
lIollQnd . M,.,y L),nn 
Hou ri g~ ll. ~hrlt il ret Ann 
1I0weil. Joy Beth 
lIunltl ~r . Alltumn Lynn 
I mbar~k . Sa mir Ali 
Kell/!'y. Sharon A!l ne 
Kenned y. Kimberly Sue 
Kel"Sticn~. Carol Lynn 
Lind$\')'. l)onna Kay 
Long. Sltndra ~lcConkey 
Miller. Debbie Jeanne 
Miller. Crorm Kay 
Mohr. (,ynthia Ma rie 
Monroe. Brend" Garrity 
Morll'lIn. J ,uu' Ann 
Morris .. llInel Mar ie 
Nichols. Mnrl hn Reid 
NicholMln. Myra Pearl 
Nllnn, l.igaJoy 
Oragui. Lambert Og~hukwu 
I'nrh. DIt,·id I .... -e 
!'arh. Sharon Kay 
l '(oJll(O. JO).C{' E lain .. 
l'ediJl:<l. Mary Thomp8C)n 
I'enninlttoo. Tom Alan 
r hi l'I'''. l .aura Simp!!On 
Pile. Carolyn Jane 
SOI' l rOMO ltES :J.6 · :1. 79 
Ull lll ph ril .... EIl .. n f: 1i~abeth 
JesI!Up. Meli nda JO)' 
JohnSIQII . [ollu rn [oII)'ne 
Jon~. Kimberly Kaye 
Jon<'!l, Wilham I)ale 
KoeniK. S~ra Lillian 
LeJ(&n.ki. Gltyle Murrey 
l.ind_ley. Sand ra Kay 
MaltK,an i. !.iSll/\ nne 
Mauzy. DRlid Bruee 
Mitchell. C)·nlhia I'olson 
~hl'ier. Ani tll Gail 
O·Connor, Maureen Caroline 
Patr ick , 1)" ,·id Moore 
I'ayne. Jeanne Jo 
I'~.., k . Rober t AliI''' 
I' help'. Sharr i Lynn 
I'o"cll. Alisa ~hrie 
Rall.h. Polly Ann 
Ram'le)'. l'or ter I.- IV 
Reed. Ste"en SIM'nCer 
Rinehart. Sher ilyn Gale 
P itH. Melinda Ann 
Powell. Troy 
Ra ines. Cindy Lou 
RlInsdell. RelleC'ea J an .. 
Hatdi ffe. Lisa ~: l llj ne 
Riley. Les lie SIISII II 
ItoherlS , Ki mber ly Ann 
Hol>e rtSOIl . NallCY Ann 
itoll'en. Je rry Dale 
Sidwell. Gina Atil'" 
Simms. I.aura [oII)·ne 
Smith.JamH Anthony 
SpeaTll. (' raiK Neal 
Steinbref'l\er. ltosa 
Sterchi. Donald G J r 
Stok,,~. Mary Janice 
Strode. Donna Jea n 
Thieneman. J udith G 
Tooh .. y. h ne Ik rlln rd ille 
Velotla. Brenda J ane 
V~",ls. M ~rKll r{'t Ann 
Wallace. Ju lie A nn 
Wil L",,". Kfl1hy M ari ~ Kerr 
Whi te. Melanie A 'H'I 
Williams. Jar"e Ann 
Wolfe. Robin Wayn~ 
Woodburn. Judith AnnellC 
Woodrum. Kelly 1_ 
Wood"ard. TilllOth) Todd 
\\')·all. Bridget Renl'" 
\\')·1.11. John Wilham 
York. " r"li Ellen 
Ro bi!) ... n. Laura Ann 
Sare r~. Mllrnll ~hyCII 
SehellCn. A!\II elle ~hrie 
Seo.>I'lt. Ja ne Oro" n 
Sh{'('t..~. ('arol/\ nn 
She r~,.ak. Mafl(l ret Karen 
Schokl~y. Alben Bunl'h 
Snell. Sherr i Ann 
Sno"·I.erKcr. CAthero",' E 
Stone. Zania Brownin!\" 
S"·nin. Chri8lieJud ith 
SrI,h r i\' Phil il) Ma rtin 
T il.ton. I! hon,I" Loui!lt! 
Tllrn .. r . K('rry Bryan 
V .. nti ll . I'lilt i Sue 
Vi"ecnt. DO!l!HI E Il rue" 
Wal ton. I)r"lIrn .. I)~l\ ise 
Wal"OOII. .Ia'iet Elaine 
WenninJf. La rry Douglas 
Willillm«on. Jeff,.,y Ray 
Winstead. C)·nlhia Jo 
Wood"ard. I)onna Ma ri .. 
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Adami, Timothy John 
Aiton. Michael Lawrence 
Allen. Christopher Eric 
Baete, Lynn Michelle 
Bastin. Kenneth Tyrone 
Relcher. Jud ith Lynn 
Hush , Marcd Elaine 
Hush. Paul MOllroe 
Campbell . Jan Nadelln 
CaLuli ll . Iwbert Let! 
Clark. Charles Edward 
Coffey. Darrel Lynn 
Cornette. Tanya Robin 
Cox. Ir is Close 
Deweese. Barry J 
f) iIKard . Lynda Dawn 
Dillard, Michele Lynn 
Dragoo. Joe B 
Eade, Richard Muk 
SOPHOMORES 3.8 · 4.0 
Fraebel. Troy Ernest 
F ul kerson. Bruce Allell 
Garcia. Lu i$ Enr ique 
G.:>rner. Shllron Sue 
Greeno. Denni8 Pierce 
!lam pton. Nancy Ma rie 
lIardin. Marcia E lise 
Harlin , Holly Susan 
i!arrison, Claude Hobert Jr. 
Haywood. Annetta Da"i~ 
IIcq>. Michael Gerard 
Huffman. Jeffrey ~bll\ 
.JamCll. Robi n Wynn 
Johnson. Becky J une 
.lmles. Donald Keith 
Keilh. Anna Christine 
Lane. Ste"en Alle n 
Law. Sharon Lynn 
l...ee. Van Mark 
I.emmons. Ki mber ly Dawn 
Mauk , Brenda Gail 
Metcalfe, ,lacque line Kaye 
Monroe. Jamie Maria 
MorS(!, Gerald Thomas 
Pickett. Gina Daw n 
Powell. Marilyn E laine 
Reed. Martha Ellen 
Reynolds. Mark Wayne 
Sharp, Mary Donna 
Sinjtleterry. Kell i Jean 
Smith, EricaJane 
Smith, William Dallas 
Sparh. Tammy l..oui !IC 
Stearns. Jamie A rice 
Stewart. Bar t Handoll>h 
T ins ley. Susan Heth 
Wa~kiewiez. K~ren Marie 
Wilkerson. Bruce Lynn 
UN IVERSITY HONORS COMMITTEE 
1980-81 
Dr. James T. Baker. Chairman 
Dr. Dorinda Clippinger. College of Business Administration 
Dr. Betty Detwiler, College of Science and Technology 
Dr. Els ie Dotson, College of Education 
Ms. Pamela Elrod , Student 
Ms. Millie Gwaltney, College of Applied Arts and Health 
Ms. Mary Beth Hancock, Student 
Mr. Bob Harrison, Student 
Dr. Eugene Hoffman. College of Science and Technology 
Mrs. Linda Holt. Secretary 
Ms. Jamie Monroe, Student 
Dr. Fred Murphy, College of Arts and Humanities 
Dr. J im Pearse, College of Arts and Humanities 
Dr. Joyce Rasdal!, College of Applied Arts & Health 
Dr. Marsha Roit, College of Education 
Mrs. Karen Russell, College of Business Administration 
Mr. Anthony Smith, Student 
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